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Indice de las Reales órdenes, circulares y disposiciones de interés 
general publicadas en este periódico en el mes de Noviembre 
de 1844. 
Número 88. 
; Real órden' declarando que no están esentos 
del servicio militar los hermanos de cadetes que 
se hallen en colegios. 
Anuncio de la efectuada captura de varios 
reos, verificada por los celadores y agentes de 
seguridad pública de Ponferrada. 
Otro para los que quieran solicitar su ingreso 
en la guardia civil. 
Emplazamiento al Brigadier D. José Leme-
ly y óiden para sü captura. 
Anuncio del remate de los derechos que de-
venguen los granos y semillas en Astorga. 
Otro de haber sido aprobados varios remates 
de fincas nacionales. 
Otro de la subasta de io3 tercios de hoja 
habana. 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á la capellanía de San Francisco de Man-
silla de las Muías. 
Número 89. 
Real órden determino»^ « v u u * « „ -
. • . .. . . 3 latuuaaes de los visitadores de pa-
pel sellado, cómo han de imponerse multas por 
defraudación de esta renta &c. 
Acta de la subasta dei boletín oficial de esta 
provincia para 1845. 
Circular para la captura de D. Antonio Seijas 
Prado. 
Real órden para que cuando se reduzca á pri-
sión á los empleados públicos se dé cuenta de 
ella al Gefe respectivo. 
Circular para la captura da Marcelino Javier 
Morgado. 
Otra para la de unos ladrones. 
Otra para que Jos individuos procedentes del 
depósito de gefes y oficiales se entiendan con el 
habilitado D. José Biniegra. 
Anuncio del denuncio de un mineral de cobre 
en las Emimas. 
Otro de la agencia céntrico-castellana esta-
blecida en Valladolid. 
Número 90. 
Real órden sobre lo que debe observarse 
cuando aparezca la langosta en propiedades par-
ticulares. 
Otra para la captura de Marcos Elvera y de 
los hermanos Miguel y Manuel Echevarría. 
Otra para que no se dé u^rso á las solicitu-
des para desempeñar cargas de justicia, sin que 
'os interesados acompañen relación impresa de 
sus estudios y méritos formada por la cancille-
ría de Gracia y Justicia. 
Circular para la captura de Martin Sarasa 
Nagore y Pedro Oviergo Rodríguez. 
Otra para la de María Nadel. 
Anuncio del abandono de las minas de car-
bón de piedra llamadas Afortunada y Desprecia-
da. 
Otro de la admisión del registro de un mi-
neral de ulla y carbón de piedra en Saelices. 
Otro de otro id. también de carbón de pie-
dra en el monte Llaneces. 
Otro dé la subasta en arriendo de los dere-
chos que se cobran en los puentes de esta ciu-
dad. 
Otro de la contrata del servicio de la hospi-
talidad militar de Zaragoza. 
Otro de venta de foros procedentes de bienes 
nacionales. 
Convocatoria á junta del cantón de bagages 
de esta ciudad. 
Número, gx. 
Anuncio para el nombramiento de dos guar-
das celadores de montes. 
Circular para el pago de la manda pia for-
zosa en la Diócesis de Astorga. 
Real órden para que no se pongan obstáculos 
á que los ganaderos gocen de los derechos que 
les están declarados. 
Circular para la captura de Juan Gobes Fon-
toba. 
Otra recomendando la inscripción en la socie-
dad de fomento industrial y mercantil cuya es-
critura se empieza á insertar. 
Anuncio del arriendo de los arbitrios de 
carreteras en esta provincia. 
Otro de varias obras de carretera en Sala-
manca. 
Otro para el pago de las primeras quintas ó 
vigésimas partes de fincas nacionales vendidas. 
Número. 92. 
Real órden para que los confinados que redi-
men con dinero el tiempo de sus condenas pa-
guen la mantención y estancias en los presidios. 
Otra para que se acompañe con ía certifica-
ción de examen de los peritos agrimensores la 
fé de bautismo de Jos interesados.. 
Otra para que lo que se rebaje de contribu-
ciones en un pueblo haya de repartirse entre los 
demás de la provincia. 
Circular para la captura de unos ladrones. 
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Anuncio de !a aparición de un cadáver en 
Euron, para irfenlificar su persona. 
Cominuacion del prospecto y reglamentos de 
la sociedad de fomento industrial y mercantil. 
Anuncio del abandono de una mina de cobre 
término de Bouzas. 
' Emplazamiemq a los que se crean con dere-
cho á los bienes de la capellanía de misa de 
alba de Matallana de Valmadrigal. 
Otro por el legado pío de Nuestra Señora del 
Rosario de Valverde Enrique. 
Éxtraorelineirio del dia 17. 
Publicación de la insurrección de D. Martín 
Znrbano, y anuncio de la resolución de las au-
toridades á castigar á los que tergiversen las 
ideas fomentando esperanzas de poder «stender 
la rebelión. 
, . Número 93. 
Circular para la captura de Meliton Gimeneí 
Casiellahos. 
Otra para la de Juan Picos y José Fernan-
dez Santamarina. 
Otra para la de Gregorio Rojo Fuentes. 
Continuación del prospecto y reglamentos de 
la sociedad de fomento industrial y mercantií. 
Emplazamiento á Francisco López y á Do-
minga Rodríguez para que se presente en la cár-
cel de cato rinHarl. 
Anuncio de la suspensión del remate de i roro 
"que D. Felipe Tejerina pagaba al monasterio de 
Sandobal, 
Otro del remate en ventas de fincas nacionales. 
Número 94. 
Real órden para que los recibos de suminis-
tros se sugeten al modelo que se acompaña. 
Parte de la destrucción de la facción del re-
belde Zurbano. 
Anuncio del primer remate de los tres portaz-
gos de la carretera de Asturias sitos en esta pro-
vincia. 
~ Otro de la subasta de libróse impresiones 
para la Administración de rentas de esta pro-
vincia. 
Otro de que los suministros que hagan los 
' pueblos á las tropas debe satisfacerlos el asen-
tista de provisiones. 
Continuación del prospecto y reglamentos de 
Ja sociedad de fomento industrial y mercantil. 
Anuncio de nueva subasta del servicio de la 
hospitalidad militar de Valencia, Alicante y 
Cartagena. 
Número 95. 
Real órden para la captura de Juan José 
Carbó. 
Otra para que no se den pasaportes á los que 
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se dedican al contrabando, para qué se deten-
ga á los que conduzcan fardos sin los documen-
tos correspondientes y para que se- exija la res-
ponsabilidad á las autoridades que no se opon-
gan á los alijos ó que no den parte dé la direc-
ción que toman los contrabandistas. 
Circular para la captura de Gregorio Rojo 
Fuentes y de Antonio Martines Mora. 
Otra para la presentación de fas matrículas 
del subsidio industrial y de comercio.. 
Otra para el nombramiento de habilitado ge-
neral de todos los gefes y.oficiales proceden-
tes del depósito de reemplazos. . 
Otra para igual nombramiento de otro habi-
litado de la ciase de retirados. 
Relación de los efectos de equipo,-calzada y 
otros de que deben rendir cuenta varios indivi-
duos en la Intendencia militar de Aragón. 
Anuncio para que el dueño de una yegua se 
presente en el Juzgado de Valencia de D. Juan. 
Número 96. 
Real órden declarando que solo deben con-
siderarse indispensables 25 rs., caso de obte-
nerse rebaja de derechos por el título de maes-
tro de instrucción primaria. 
Anuncio de hallarse venales en la Adminis-
tración de Correos de esta ciudad el reglamento 
y colección de órdenes de instrucción primaria. 
de los Jueces ó de las partes oraeuar . . ^ ^ 
sitos, que se acuerden judicialmente, en el Ban-
co de S. Fernando ó en el de Isabel II. 
Circular para la captura de Francisco Gago 
López. 
. Otra para la de Cirilo Pérez Ochoa. 
Otra para la retención de un caballo. 
Real órden señalando el término de un año 
para presentar las solicitudes de escepcion de 
fincas del clero. 
Aviso á los ayuntamientos que no han mani-
festado el punto donde conviene recibir la cor-
respondencia á cada uno de sus pueblos, para 
que lo verifiquen. 
Otro para la adquisición de un pollino. 
Otro para la detención y conducción de V i -
cente Porrero. 
Anuncio del registro de un criadero de car-
bón de piedra en S. Pedro Valdesabero. 
Otro de id. id. en Otero de las Dueñas. 
Otro id. id. en S. Pedro Valdesabero. 
Otro de haber sido declarado sin derecho D. 
José Diez á las minas denominadas Filomena» , 
la Valenciana y Mudarra. 
Relación de individuos que habiendo rendi-
do cuenta de efectos en la Intendencia militar , 
de Aragón, deben reintegrar las diferencias de 1 
los que resultaron existentes. ? 
